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NUTRICIÓN ANIMAL 
SECCIONES 
NA Nutrición Animal RF
Reproducción y 
Fertilidad
TPP
Tecnología de 
Productos 
Pecuarios
PP
Producción y 
Utilización de 
Pasturas
SP
Sistemas de 
Producción
F Fauna
GM
Genética y 
Mejoramiento 
Animal
SA Salud Animal OD Otras Disciplinas
NA 1
Uso de aceites esenciales en combinación con monensina 
en dietas de encierre a corral
Tondi, M.A., Sinópoli, 
G., Russi, J.P. y 
Colombatto, D.
NA 2
Efecto de la suplementación con distintas fuentes de 
nitrógeno sobre la respuesta de terneros de recría, 
pastoreando verdeos o encerrados en corrales
Pereda, L., Colombatto, 
D., Elizalde, J.C. y 
Grigera Naón, J.J. 
NA 3
Calidad de las determinaciones de fibra y nitrógeno en 
alimentos tradicionales de Argentina y Uruguay
Jaurena, G., 
Wawrzkiewicz, M. y 
Gaggiotti, M.
NA 4
Relación entre la producción de gas acumulada in vitro y 
la digestión de sustrato empleando dos fuentes de 
inóculo alternativas
Kalan, R., 
Wawrzkiewicz, M. y 
Danelón, J.L.
NA 5
Producción de gas in vitro de alfalfa fresca (Medicago 
sativa L.) y silaje de maíz bajo distintas condiciones de 
acidez ruminal
Mancuso, W., Marini, 
P., Krall, E. y 
Bentancur, O. 
NA 6
Evaluación de la fuerza de corte de leguminosas, en 
distintos momentos del día
Acosta, A., Acosta, G. y 
AyalaTorales, A. 
NA 7
Efecto del ayuno sobre el crecimiento compensatorio y 
eficiencia alimentaria en el cultivo de trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss) en jaulas
Morales, G.A. y Quirós, 
R.
NA 8
Degradación de fármacos de uso veterinario en suelos 
agrícolas
Yoshida, N. y 
Fernández Cirelli, A.
NA 9
Presencia de elementos traza de importancia nutricional 
y toxicológica en suelo y forraje
Pérez Carrera, A.L. y 
Fernández Cirelli, A.
NA 10
Caracterización de silajes de maíz de llanura pampeana 
y Mesopotamia en términos de proteína bruta, fibra 
detergente neutro y ácido
Vago, M.E., Chifflet, S., 
Salvatori, F., Blanco B., 
D.E. y Perez, A.
NA 11
Efecto de la inclusión de taninos condensados sobre 
ganancia de peso de novillitos en pastoreo de verdeos 
invernales
Hales, P.M., Méndez, 
D., Davies, P., Ceconi, 
I. y Colombatto, D.
NA 12
Efecto de la inclusión de silaje de sorgo en sistemas de 
invernada sobre verdeos de invierno
Piazza, A.M., Freddi, 
A.J., Arias, S., 
Arzadún, M.J. e Ibarra, 
C.
NA 13
Efecto de la adición de proteína y/o energía sobre la 
digestibilidad in vivo y consumo del silaje de sorgo
Freddi, A.J., Arias, S., 
Arzadún, J.M. y Piazza, 
A.M. 
NA 14
Rendimiento, composición morfológica y composición 
Pérez, G., Silvestre, R., 
Albanesi, R., Arias, S. y 
química del silaje de distintos híbridos de sorgo Freddi, J.
NA 15
Efecto de una experiencia positiva integrando henos de 
alta y de baja calidad en el desarrollo de estrategias de 
pastoreo en rumiantes
Catanese, F., Distel, 
R.A. y Arzadún, M.J.
NA 16
Digestibilidad y consumo de heno de baja calidad. Efecto 
de la frecuencia de suplementación proteica
Laborde, H.E., Matone, 
L., Fernández, H.T., 
Torrea, M., Amela, 
M.I., Oyola J. y Canelo, 
S. 
NA 17
Respuesta productiva de novillos que pastorean sorgo 
granífero diferido con suplementación proteica
Lagrange, S., 
Arelovich, H.M. y 
Larrea, D.
NA 18
Paja de trigo tratada con urea. 1. Métodos de 
amonificación y composición del forraje
Arelovich, H.M., Bravo, 
R.D., Storm, A.C. y 
Martínez, M.F. 
NA 19
Paja de trigo tratada con urea. 2. Amonificación del 
forraje y respuesta animal
Arelovich, H.M., Storm, 
A.C., Bravo, R.D., 
Martínez, M.F. y Amela, 
M.I.
NA 20
Efecto de dos niveles de suplementación y de dos 
genotipos de grano de maíz sobre la producción de 
leche, metabolitos y hormonas plasmáticas en vacas 
lecheras en pastoreo
Luparia, F., Garciarena, 
D., Cangiano, C., 
Fernández, H.H. y 
Gagliostro, G.A.
NA 21
Efecto de la suplementación con grano de maíz alto 
aceite sobre la composición en ácidos grasos de la leche 
en vacas lecheras en pastoreo
Luparia, F., Pellegrini, 
P., Rodríguez, A. y 
Gagliostro, G.A.
NA 22
Efecto de dos niveles de suplementación y de dos 
genotipos de grano de maíz sobre el ambiente y la 
digestión ruminal
Luparia, F., Garciarena, 
D., Fernández, H.H. y 
Gagliostro, G.A.
NA 23
Utilización de enzimas y taninos en la ración de vacas 
lecheras
Vaccaro, M.E., 
Garciarena, D., Guaita, 
S., Gagliostro, G.A. y 
Colombatto, D.
NA 24
Respuesta productiva de terneros alimentados con silaje 
de sorgo "BMR" de distinto tamaño de picado, con y sin 
agregado de fibra larga
Alende, M., Depetris, 
G.J., Di Marco, O.N. y 
Santini, F.J. 
NA 25
Digestión total de un silaje de grano húmedo de sorgo 
alto tanino tratados con polietilenglicol 4000 o urea
Montiel, M.D., Elizalde, 
J.C., Santini, F.J., 
Giorda, L. y 
Eyherabide, G.
NA 26
Utilización del silaje de planta entera de maíz y sorgo en 
el engorde a corral de terneras bolita
Depetris, G.J., Cabana, 
A., Santini, F.J. y 
Villarreal, E.L. 
NA 27
Evaluación del tamaño de picado de dos híbridos de 
sorgo nervadura marrón utilizados como silaje de planta 
entera en el comportamiento productivo de animales 
engordados a corral
Depetris, G.J., Montiel, 
M.D., Santini, F.J., 
Chicatún, A. y 
Villarreal, E.L.
NA 28
Comportamiento productivo en el engorde a corral de 
vaquillonas alimentadas con tres híbridos de silajes de 
planta entera de sorgo y un silaje de planta entera de 
maíz
Depetris G.D., Montiel, 
M.D., Santini, F.J., 
Chicatun, A. y 
Villarreal, E.L.
NA 29
Novillos en terminación alimentados a corral con grano 
de maíz entero y/o partido
Elizalde, J.C., Dillon, A. 
y Zaniboni, C.M.
NA 30
Digestibilidad de silajes de fracción vegetativa de tres 
híbridos de sorgo estimada in vivo y con métodos 
indirectos
Ressia, M.A., Di Marco, 
O.N., Arias S., Aello, 
M.S. y Arzadún, M.J.
NA 31
Degradabilidad de silajes de maíz con distinto contenido 
de grano estimada con técnicas in situ e in vitro
Aello, M.S., Risueño, 
M.C., Di Marco, O.N., 
Garciarena, D. y 
Guaita, M.S.
Fibras en detergentes neutro y ácido en muestras de Fay, J.P., Guaita, M.S., 
NA 32
alimentos con diferentes contenidos de lípidos totales 
con y sin desengrasado previo con acetona
Lagos, G. y Fernández, 
H.M.
NA 33
Digestibilidad in vivo de heno y henolaje de agropiro y 
su relación con metodologías de estimación in vitro y 
químicas
Ricci, P., Burges, J.C., 
Romera, A.J., 
Fernández, H.H. y 
Cangiano, C.
NA 34
Estimación del consumo de heno y henolaje de agropiro 
mediante características del alimento y ecuaciones de 
predicción
Ricci, P., Romera, A.J., 
Burges, J.C., 
Fernández, H.H. y 
Cangiano, C.
NA 35
Efecto de la aplicación de un inoculante bacteriano en la 
calidad nutricional y fermentativa: silaje de maíz
Gutierrez, L.M. y 
Viviani Rossi, E.M.
NA 36
Efecto de la aplicación de un inoculante bacteriano en la 
calidad nutricional y fermentativa de silaje de alfalfa
Gutierrez, L.M. y 
Viviani Rossi, E.M.
NA 37
Efecto de la fuente nitrogenada sobre la respuesta 
productiva de novillos en terminación
Méndez, D.G., Davies, 
P. y Bertolotti, N.
NA 38
Efecto del momento de entrada a la parcela y de la 
suplementación energética en la ganancia de peso y 
producción de carne de terneros en un verdeo de 
invierno
Méndez, D.G. y Davies, 
P.
NA 39
Sustitución de proteína verdadera por nitrógeno no 
proteico (urea) en dietas para terneros de destete 
precoz
Maresca, S., Landa, L., 
Quiroz Garcia, J.L. y 
Faverin, C. 
NA 40
Los cambios en la concentración plasmática de NH4
+, 
predicen la retención corporal y la excreción urinaria de 
N en ovinos que consumen dietas suplementadas con N 
no proteico
Milano, G.D. y 
Recavarren, M.I.
NA 41
Suplementación dietaria del pollo parrillero con 
componentes del aceite esencial de orégano: potencial 
efecto antioxidante
Luna, A., Lábaque, 
M.C., Zygadlo, J.A. y 
Marín, R.H.
NA 42
Efecto de la adición de cáscara de maní sobre el 
consumo de dietas concentradas en terneros
Godio, L., Maffioli, R.P., 
Provensal, P.J. y Ortiz, 
M.E.
NA 43
Respuesta animal de novillos pastoreando un cultivar de 
alfalfa seleccionado por menor tasa de desaparición 
inicial en el rumen
Martínez Ferrer, J., 
Méndez, F., Brunetti, 
M.A., Cora, A., 
Bernáldez, M.L. y 
Basigalup, D.H.
NA 44
Evaluación del potencial meteorizante de un cultivar de 
alfalfa en dos localidades
Bernáldez, M.L., 
Davies, P., Basigalup, 
D.H., Martínez Ferrer, 
J., Méndez, D., 
Balzarini, M. y Alomar, 
D.
NA 45
Efecto de la inclusión de aceite de soja y de pescado en 
la ración sobre parámetros de calidad de la res y de la 
carne de novillos terminados a corral
Kucseva, C.D., Santini, 
F.J., Depetris, G.J., 
Villarreal, E.L., 
Grigioni, G., Irurueta, 
M., Carduza, F., 
Langman, L., Balbuena 
O. y Gagliostro, G.A.
NA 46
Efecto de la inclusión de aceite de soja y de pescado en 
la ración sobre la ganancia de peso, el consumo y la 
conversión en novillos terminados a corral
Kucseva, C.D., Santini, 
F.J., Depetris, G.J., 
Villarreal, E.L., 
Balbuena, O. y 
Gagliostro, G.A.
NA 47
Ambiente ruminal en novillos suplementados con cáscara 
de soja sobre heno de pastura tropical
Balbuena, O., Arakaki, 
C.L., Kucseva, C.D., 
Slanac, A.L., Mónaco, 
I.P. y Rochinotti, D. 
NA 48
Niveles de cáscara de soja en suplementación invernal 
de vaquillas sobre pasturas tropicales
Balbuena, O., Kucseva, 
C.D., Slanac, A.L., 
Mónaco, I.P., 
Rochinotti, D. y 
Arakaki, C.L. 
NA 49
Producción de corderos serranos: efecto de la 
alimentación sobre crecimiento y terminación
Franz, N., Deza, C., De 
León, M., Mahy, A. y 
Peñaloza, J.P. 
NA 50
Desaparición ruminal del forraje fresco de alfalfa y de un 
balanceado comercial con diferentes dosis de taninos
Pasinato, A., Sevilla G., 
Liñeiro, A., Lago, C. y 
Nahara, F.
NA 51
Uso de sal común (NaCl) como limitador del consumo de 
suplemento invernal en corderas
Villa, M., Buratovich, 
O. y Ceballos, D.
NA 52
Efecto de la dieta de recría a corral sobre el aumento de 
peso en confinamiento y en el pastoreo subsiguiente de 
vaquillonas para carne
Pordomingo, A.J., Volpi 
Lagreca, G., 
Pordomingo, A.B., 
Stefanazzi, I.N., Eleva, 
S.G. y Otermin, M.D.
NA 53
Efecto del uso de cebada en dietas de engorde en 
confinamiento de terneras para carne
Pordomingo, A.J., 
Pordomingo, A.B. y 
Volpi Lagreca, G.
NA 54
Efecto de la inclusión de taninos, monensina y soja 
cruda en dietas basadas en grano entero en engorde de 
vaquillonas a corral
Pordomingo, A.J., Volpi 
Lagreca, G., 
Stefanazzi, I.N. y 
Pordomingo, A.B.
NA 55
Relación entre el aumento de peso de novillos sobre 
verdeos de invierno y parámetros de calidad del verdeo 
(Comunicación)
Pordomingo, A.J., 
Juan, N.A. y 
Pordomingo, A.B.
NA 56
Efecto del uso de afrechillo de trigo en dieta basada en 
grano entero en engorde de terneros
Pordomingo, A.J., 
Pordomingo, A.B., 
Miranda, A. y Juan, N. 
NA 57
Calidad de forrajes conservados en el área de influencia 
de la EEA Anguil INTA, La Pampa
Juan, N.A. y 
Pordomingo, A.B.
NA 58
Calidad de silajes de maíz en La Pampa y oeste de 
Buenos Aires, período 1997-2006
Juan, N.A., 
Pordomingo, A.B. y 
Azcarate, M.P.
NA 59
Análisis de proteína en grano de cebada con un equipo 
infrarrojo portátil
Juan, N.A. y 
Pordomingo, A.B. 
NA 60
Comportamiento productivo, grasa intramuscular y perfil 
de ácidos grasos de novillos en pastoreo o en 
confinamiento con grano de maíz y dos niveles de heno 
de alfalfa
Volpi Lagreca, G., 
Pordomingo, A.J., 
Santini, F.J., Di Marco, 
O.N., García, P.T. y 
Gagliostro, G.A.
NA 61
Evaluación del consumo y comportamiento ingestivo de 
ovejas bajo dos regímenes de pastoreo durante el mes 
de enero
Zuccari, A.E., 
Fernández, G.D. y 
Sollazzo, L.A.
NA 62
Efecto de la presión de pastoreo sobre la ganancia de 
peso de vaquillonas suplementadas pastoreando buffel 
diferido
Avila, R., Ferrando, C. 
y Namur, P. 
NA 63
Utilización del orujo de uva destilado en la alimentación 
de conejos
Tacchini, F.M., Van den 
Bosch, S., 
Quagriariello, G., 
Cossu M.E., Naves, N. 
y Rodríguez, G.
NA 64
Evaluación de la suplementación caprina en diferentes 
tercios de gestación
Macario J. y Dayenoff, 
P.
NA 65
Consumo, ganancia de peso y rendimiento carnicero de 
novillos pastoreando alfalfa suplementados con grano de 
maíz o de avena
Garcilazo, M.G. y 
Barbarossa, R.A.
NA 66 Reemplazo de silaje de sorgo por grano de maíz en la 
dieta de terneros cruza cebú engordados a corral. 1. 
Salado, E.E., Secanell, 
E., Nigro, H. y 
Gamarra, M. 
  PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE PASTURAS 
Comportamiento productivo
NA 67
Efecto de los taninos condensados sobre la producción y 
composición de leche de vacas lecheras en pastoreo de 
verano
Conti, G., Garnero, O., 
Bértoli, J., Gallardo, 
M., Gatti, E. y Zoratti, 
O.
NA 68
Valor nutricional de subproductos de la industria citrícola 
de Tucumán y su posible utilización en alimentación 
animal
Cisint, J.C., Martín, 
G.O.(h) y Toll Vera, 
J.R.
NA 69
Efecto del extracto de alcachofa (Cynara scolymus L.) en 
la dieta de reproductoras porcinas en gestación-lactancia
Cardoso, A.S. y 
Santos, S.R.
NA 70
Respuesta productiva de cerdas en gestación-lactancia y 
lechones pre-destete a la inclusión de extracto de 
alcachofa (Cynara scolymus L.) en la dieta materna
Amaral Neto, A.C., 
Peiter, R. y Melo, J.E.
NA 71
Efecto del control de la alimentación sobre el 
comportamiento, producción de leche, y condición 
corporal de vacas Holando
Carballo, C., Maneiro, 
B., Sánchez, G., 
Mattiauda, D. y 
Chilibroste, P.
NA 72
Efecto de la presentación de la dieta (libre vs mezclada) 
sobre el desempeño de corderos en confinamiento
Garibotto, G., Bianchi, 
G., Fernández, M.E. y 
Bentancur, O.
PP 1 
Respuesta del raigrás anual a diferentes fuentes 
nitrogenadas y momentos de aplicación
Herrero, M.A., Sardi, 
G.M.I., Ormazabal, J.J., 
Carbó, L.I., Volpe, S., 
Flores, M., Cariola, A. y 
Gambín, V. 
PP 2 
Modificación del índice de área foliar de pasturas 
templadas mixtas fertilizadas con nitrógeno en otoño
Gatti, M.L., Ayala 
Torales, A. y Acosta, G. 
PP 3 
Dinámica en el corto plazo del aporte de las especies de 
una pastura templada fertilizada con nitrógeno en otoño 
(Comunicación)
Gatti, M.L., Ayala 
Torales, A. y Acosta, G.
PP 4 
Cambios en el contenido de materia seca de Lolium 
multiflorum, Avena sativa y Bromus unioloides cortados 
en distintos momentos del día
Acosta, G., Acosta, A. y 
Ayala Torales, A. 
PP 5 
Caracterización productiva mediante sensores remotos 
a escala establecimiento
Clavijo, M.P., Gundel, 
P.E., Irisarri, G. y Sosa, 
P.
PP 6 
Fertilización fosforada en altas dosis en pasturas mixtas 
base alfalfa en el sudoeste bonaerense
Clavijo, M.P. y Melin 
A.A. 
PP 7
Determinación vía NIRS de la calidad de silajes de maíz 
de pampa húmeda y mesopotamia
Salvatori, F., Chifflet, 
S., Vago, M.E., Blanco 
B., D. y Pérez, A.
PP 8 
Caracterización de ambientes de raigrás natural en la 
Pampa Deprimida Bonaerense
Latorre, E.M., Sacido, 
M.B. y Gandini, M.
PP 9 
Composición química del forraje en cultivares de Avena 
sativa
Martínez, M.F., 
Arelovich, H.M. y 
Wehrhahne, L. 
PP 10 
Estimación de la variabilidad del crecimiento de las 
pasturas para presupuestos forrajeros
Burges, J.C. y Romera, 
A.J. 
PP 11
Manejo alternativo de verdeos de avena: respuesta 
productiva del forraje al pastoreo precoz
Rodríguez Elizagaray, 
M., Giannitti, F., 
Odriozola, E. y Alvarado, 
P. 
PP 12 
Estimación de acumulación de forraje durante el rebrote 
de una pastura mediante un pasturómetro
Intxusta Irisarri, J., 
Brizuela, M.A., 
Fernández, H.H., 
Guaita, M.S. y Cid, M.S. 
PP 13 
Consumo relativo de laminas foliares por vacas y 
teneros en una pastura de agropiro-festuca
Quintana, J., Cid, M.S., 
Sierra, P., Brizuela, M.A. 
y Sciotti, A. 
PP 14 
Muestras requeridas para estimar la composición de 
dietas de bovinos en pasturas de Digitaria eriantha
Brizuela, E.R., Cid, M.S., 
Sager, R., Brizuela, M.A. 
y Panza, A.
PP 15 
Producción forrajera de un trigo de alto rendimiento en 
grano vs. raigrás anual en Balcarce
Pacheco, R.J.E., Marino, 
M.A. y Abbate, P.E. 
PP 16
Morfogénesis foliar aplicada al manejo de la defoliación 
en pastizales de la Pampa Deprimida
Agnusdei, M.G. y 
Colabelli, M.R.
PP 17 
Manejo estacional del suministro de nitrógeno en 
festuca alta. 1. Acumulación de forraje
Marino, M.A., Agnusdei, 
M., Vanetti, M., West, A. 
y Gidoni, M. 
PP 18 
Manejo estacional del suministro de nitrógeno en 
festuca alta. 2. Eficiencia de uso de recursos
Marino, M.A., Agnusdei, 
M.G., Jorgensen, F. y 
West, A.
PP 19 
Producción otoñal de forraje de Avena sativa: método 
de siembra y fertilización nitrogenada
Fernández Grecco, R.
PP 20 
Persistencia del endosimbionte Neotyphodium 
coenophialum.en el banco de semillas de festuca
Fernández, O.N., 
Colabelli, M.N., 
Petigrosso, L. y 
Cauhépé, M.
PP 21 
Efecto de la broza y la depredación sobre la incidencia 
del endófito Neotyphodium spp. en plantas de festuca y 
raigras anual provenientes de semillas infectadas
Colabelli, M.N., 
Fernández, O.N., 
Santos, D.H. y 
Carmona, D.M.
PP 22 
Efectos de la fertilización nitrogenada sobre la 
producción de forraje y calidad en Avena sativa
Bolletta, A., Lagrange, 
S., Tulesi, M. y Dupouy, 
M.
PP 23 
Acumulación de forraje de mezclas de raigrás anual con 
cereales de diferente ciclo
Arzadun, M., Morris, D., 
Ibarra, C. y Laborde, H.
PP 24 
Intersiembra con avena y fertilización con nitrógeno 
sobre una pastura degradada
Arzadun, M., Melin, A. e 
Ibarra, C.
PP 25 
Selectividad de herbicidas aplicados en postmergencia 
en Vicia villosa Roth. y Avena sativa L.
Renzi, J.P. 
PP 26 
Biomasa de malezas en siembra pura de V. villosa Roth. 
y en mezcla con Avena sativa L.
Renzi, J.P.
PP 27 
Efecto de la densidad de siembra sobre la producción de 
forraje de Vicia sativa L. y Vicia villosa Roth. consociada 
con Avena sativa L.
Renzi, J.P. y 
Cantamutto, M.A. 
PP 28 
Producción de materia seca de Avena sativa en el sur 
de la provincia de Buenos Aires (Partido de Villarino -
zona secano)
Vanzolini, J.I., 
Marinissen, J., García, 
J.M., Boscardín, H. y 
Ombrosi, D.
PP 29
Capacidad de resiembra natural de Lotus glaber Mill. en 
tres alternativas de implantación bajo efecto de 
pastoreo
Entío, L.J., Raimundo, 
C., Vértiz, P., Mujica, 
M.M. y Sarena, D.
PP 30 
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